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ABSTRAK 
Reta Novirismahani. ANALISIS KESULITAN SISWA DALAM 
MENYELESAIKAN SOAL MENGGAMBAR DAN MENGHITUNG JARAK 
PADA BENDA RUANG KELAS X1 SEMESTER 2 SMA NEGERI 5 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2008/2009. Skripsi, Surakarta:Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, Juli 2009. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) kesulitan-kesulitan 
siswa dalam menyelesaikan soal Menggambar dan Menghitung Jarak pada Benda 
Ruang dan mengelompokkan kesulitan-kesulitan tersebut, (2) menentukan 
penyebab kesulitan siswa di setiap langkah penyelesaian soal, dan (3) menentukan 
solusi bagi guru untuk mengatasi kesulitan tersebut. 
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif. Sumber datanya 
adalah kata-kata atau tindakan dan dokumen. Teknik sampling,  purposive 
sampling (sampel diambil sesuai tujuan penelitian). Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes, observasi, wawancara, dan dokumen. Validitas data 
menggunakan triangulasi. Sedangkan proses analisis datanya dimulai dari 
penelaahan data, reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi, pemeriksaan 
keabsahan data, penafsiran data, dan solusi pada guru. 
Hasil penelitian ini antara lain : (1) ada 6 jenis kesulitan siswa dalam 
menyelesaikan soal, yaitu (a) Kesulitan Menerapkan Konsep Jarak pada Benda 
Ruang, (b) Kesulitan Membayangkan pada Benda Ruang, (c) Kesulitan 
Menentukan Langkah yang akan Diambil, (d) Kesulitan Memahami Konsep, (e) 
Kesulitan dalam Perhitungan, dan (f) Kesulitan dalam memahami bahasa soal. (2) 
Penyebab kesulitan siswa ditinjau dari setiap langkah penyelesaian soal adalah (a) 
pada langkah menggambar bangun ruang, kurang teliti memahami soal dan tidak 
tahu konsep bidang empat beraturan, (b) pada langkah menentukan kedudukan 
titik, garis, atau bidang dalam soal, tidak menguasai konsep tempat kedudukan, 
menggambar limas segiempat beraturan dengan rusuk hampir berimpit, dan tidak 
tahu caranya menentukan titik tengah alas bidang empat beraturan, (c) pada 
langkah menentukan jarak, tidak tahu konsep jarak dua garis bersilangan,  kurang 
latihan soal terkait garis atau bidang yang menembus bangun ruang, pemahaman 
membayangkan bangun ruangnya kurang terutama bidang empat beraturan, tidak 
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menguasai konsep jarak atau salah konsep, tidak menguasai konsep irisan bidang, 
menggambar beberapa soal dalam satu gambar, dan tidak menggambar jaraknya 
tetapi langsung memakai rumus yang tidak tepat, (d) pada langkah menentukan 
segitiga yang memuat jarak, tidak menguasai cara mencari panjang jarak, selain 
phytagoras atau rumus, menentukan panjang proyeksi sebelum menentukan 
panjang jarak, tidak dapat menentukan panjang garis di tengah-tengah rusuk 
kubus dan terlalu terpaku pada apa yang diketahui sehingga jika panjang garis 
tidak diketahui di soal, maka siswa tidak menggunakannya dalam perhitungan, (e) 
pada langkah menganalisis segitiga yang memuat jarak, mengambil kesimpulan 
sendiri terkait panjang sisi segitiga, tidak menganalisis segitiga yang dipilih secara 
terpisah dari bangun ruang, menggambar segitiga yang dipilih secara terpisah 
tetapi tidak sesuai dengan gambar segitiga di bangun ruang, tidak mengetahui 
kalau tinggi segitiga tumpul adalah garis yang ditarik tegak lurus alas walaupun 
pada perpanjangan alas, masih melihat siku-siku dari gambar bangun ruangnya, 
tidak membayangkannya dalam ruang, (f) pada langkah menghitung panjang 
jarak, tidak menguasai konsep perbandingan sisi pada segitiga dengan jarak dari 
titik siku-siku ke sisi miring segitiga dan garis yang sejajar alas segitiga, tidak 
memahami maksud dari rumus perbandingan luas segitiga, kurang menguasai 
operasi hitung pembagian, penjumlahan, dan sifat distributif pada aljabar, tidak 
memberi tanda kurung saat menghitung, tidak tahu langkah-langkah menarik akar 
dan konsep akar pecahan. (3) Solusi yang diberikan pada guru adalah (a) 
menggunakan Peta Konsep (b) menjelaskan materi tempat kedudukan dan 
proyeksi sudah menyinggung jarak (c) mengecek materi prasyarat (d) menjelaskan 
konsep jarak menggunakan konsep tegak lurus dan jarak terdekat (e) 
menggunakan konsep kata kunci untuk langkah-langkah dua garis bersilangan (f) 
menggunakan Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah dengan alat peraga (g) 
teknik mencatat siswa, menggunakan gambar dan penjelasannya, (h) tidak 
berlebihan menggunakan rumus (i) mengumpulkan PR sehari sebelum pelajaran, 
dan ketika pengajaran berlangsung meminta siswa mengerjakan ke depan sambil 
memberi penilaian. 
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ABSTRACT 
 
Reta Novirismahani. ANALYSIS OF  STUDENT DIFFICULTIES IN DOING 
THE EXERCISE OF DRAWING AND ACCOUNTING THE DISTANCE OF 
THREE DIMENSION SPACE CONDUCTED AT SMA NEGERI 5 
SURAKARTA IN SECOND SEMESTRE OF CLASS X1 2008/2009 
ACADEMIC YEAR. Minor thesis, Surakarta:Teacher Training and Education 
Faculty. Sebelas Maret University, July 2009. 
 
The aim of this research are to know (1) student difficulties and its 
classification in doing the exercise of drawing and accounting the distance of 
three dimension space, (2) the causal factor of student difficulties, and (3) the 
solusion for teacher to solve it. 
This research use kualitatif. Data source is expression or action and 
document. Sampling technique is purposive sampling. The technique of collecting 
data use test, observation, interview, and document. The validity of data is done 
using triangulation. While data analyze process begins from researching, 
reducing, arranging units, categorizing, investigating data validity, interpretating, 
and solution. 
Based on the research, could be conclude : (1) There is six categories of 
student difficulty in doing exercise, that are (a) difficult in applying the concept of 
distance in three dimension place, (b) difficult in imaging in three dimension 
space, (c) difficult in determining following step, (d) difficult in understanding 
concept, (e) difficult in accounting, and (f) difficult in understanding question 
language. (2) the causal factor of student difficulties that see from every solving 
step are (a) in drawing three dimension space, careless understand question and 
unknown the concept of tetrahedron, (b) in determining position of point, line, and 
plane in space, not mastering position place concept, drawing pyramid with edge 
coincide closely, unknown the beginnings to determined the centroid of  
tetrahedron bases, (c) in  determining distance, unknown concept to find distance 
of two line which crosswise, less doing exercise about line and plane inside three 
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dimension space, less imagine three dimension space, not mastering distance 
concept or misconception, less understanding on space in tetrahedron, not 
mastering plane section, drawing some question in one figure, and not drawing the 
distance but directly use incorrect formula, (d) in determining triangle that 
contained distance step, not mastering another way to find distance length, except 
phytagoras or formula, determining proyection length before distance length, 
cannot determined length of line in the central of side cube and too much attention 
in what they know, so if the length of a line do not knew in question,  student not 
using it in accounting, (e) in the analysis triangle that contained distance, get 
summarized themself about the length side of triangle, not analyzing selected 
triangle separated from three dimension space, drawing selected triangle separated 
but not conforming with triangle in space, unknown if the altitude of obtuse 
triangle is line which is right with the line in front of the angle although in line 
prolongation, still saw right angle from space figure, not imaging in space, (f) in 
accounting length distance step, not mastering side compared concept in triangle 
with the distance from right point to hypotenuse of triangle and the line parallel 
triangle bases, not understanding area compared triangle formula, less mastering 
of dividing, adding, and distributif operation in algebra, not giving parenthesis 
when accounting, not knowing both square root fraction square root step. (3) the 
solution for teacher are (a) using concept mapping, (b) explaining position place 
and proyection subject have been touched on distance, (c) checking subject that 
student must mastered before get distance subject, (d) explaining distance concept 
used right concept and shortest distance, (e) using key words concept for 
explaining two line which crosswise step, (f) using Problem Based Learning 
Models with Media, (g) student note technique use figure and explanation, (h) not 
profusing to use formula, (i) collecting homework, a day before the lesson, and 
when the lesson come, asking student to done it in front of the class and giving 
evaluation at the same time. 
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MOTTO 
 
1. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Q. S Al Insyiroh : 5 – 
8) 
2. Kunci penting bagi kesuksesan  adalah rasa percaya diri, dan kunci utama bagi 
percaya diri adalah persiapan yang matang (Arthur-Ashe) 
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